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Este trabalho teve como objetivo saber como estão as finanças pessoais da população do Município de 
Chapecó, seu endividamento e sua qualidade de vida, bem como apresentar alternativas para um bom 
planejamento financeiro, pessoal e familiar. O tema já vem sendo discutido há muitos anos, mas não se 
vê a discussão em escolas de ensino fundamental, médio e até mesmo no ensino superior. Em um pri-
meiro momento, foi organizada uma revisão teórica abordando os principais aspectos de um planeja-
mento e organização da vida financeira até o seu ponto final, o investimento do dinheiro. Depois foram 
levantados dados quantitativos por meio de questionários para saber como estão as finanças pessoais, 
índice de endividamento e índice de conhecimento financeiro da população do Município de Chapecó. 
Com esses dados e com a revisão da literatura, pôde-se fazer uma correlação, obtendo informações de 
que um maior grau de conhecimento financeiro pode contribuir para uma melhor organização da vida 
financeira e da qualidade de vida das pessoas. Porém, ficou evidente que as finanças não interferem 
de forma contundente na qualidade de vida, pôde-se observar que a população da cidade de Chapecó 
possui um índice de conhecimento sobre finanças acima dos níveis nacionais e que tem interesse pelo 
assunto, porém investe pouco. Considerando a importância e a relevância desse tema para as pessoas 
e suas famílias, o planejamento financeiro pessoal deveria ser inserido na grade curricular como disci-
plina obrigatória, não apenas em Chapecó, mas também no país. Quanto mais conhecimento as pessoas 
possuírem, mais estarão com suas vidas financeiras controladas, contribuindo, assim para a economia 
em geral.
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